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La  parte más  primitiva  del  conjunto  es  la  torre  del  siglo  XIII,  junto  a  esa  torre  se 
construyó en 1493 la residencia de los condes de Olocau.  
La  construcción  consta  de  un  cuerpo  principal  rectangular  techado  por  cubierta  a 
cuatro aguas con semisótano destinado a bodega, planta baja y planta primera, comunicados 
por una escalera. En la planta baja se sitúan las cuadras y el granero. La planta primera posee 
tres  amplios  salones  contiguos  y  posee  despacho,  oratorio  y  dormitorios.  A  este  cuerpo 
principal se adosan otras dos edificaciones utilizadas como almazara y lagar. 









Se  pretende  realizar  un  estudio  de  la  Casa  de  la  Señoría,  tanto  de  las  soluciones 
adoptadas en su construcción, como de  los materiales empleados. Así mismo, se realizará un 
análisis  de  la  situación  actual  de  todos  sus  elementos,  y  de  las  diferentes  patologías  que 
afectan al conjunto. Para apoyar este estudio, se elaborarán planos, tanto generales como de 


























































































La extensión  total del  término municipal es de 3.754 Has., quedando  incluido dentro 
de  la Comarca del Camp de Turia,  con cuyos centros urbanos principales  (Lliria y Bétera)  se 
encuentra directamente  comunicado mediante  las  carreteras de  la Generalitat Valenciana  y 
respectivamente. 
En el plano de situación se puede apreciar la situación del término municipal de Olocau 
dentro  de  la  Comarca  del  Camp  de  Turia,  en  la  que  el municipio  se  encuentra  totalmente 












  Los primeros asentamientos humanos en el valle de Olocau  se  remontan al periodo 






  Una  de  esas  atalayas  es  la  del  Puntal  dels  Llops.  Esta  construcción  nos muestra  un 
poblado primitivo de  la época del Bronce y posteriormente una nueva construcción con unas 
nuevas técnicas que corresponde al momento de esplendor de los iberos. Esta segunda etapa 




















  El  rastro  de  las  construcciones  romanas  en  Olocau  parece  ser  la  causa  del  primer 
nombre conocido del valle ya que en los territorios colonizados por los romanos en los lugares 
donde  aparecían  ruinas  o  restos  de  edificios  viejos  se  les  daba  el  nombre  de  “parietina”. 





es  el  castillo  del  Real  situado  en medio  del  valle  el  cual  comprendía  los  actuales  términos 
municipales de Gatova, Marines y Olocau. Este nombre era también el de todo el valle tanto 
para  los árabes como después para  los conquistadores cristianos posteriores. La palabra “al‐
Uqab”  transformada  por  los  conquistadores  cristianos,  quedaría  fijada  en  el  libro  del 
Repartiment con la forma de Olocau, nombre del castillo y su valle.4 
















hasta  la  expulsión  de  los moriscos  en  1609.  Estos  hornos  estaban  situados  alrededor  del 
huerto del Castillo o de la Señoría.5 
  Con la conquista y creación del Reino de Valencia por parte del rey Jaime I las alquerías 
del  valle  de  OIocau  seguirán  siendo musulmanas  aunque  estaban  bajo  el  dominio  de  los 
caballeros de la Conquista. 
  El  rey  Jaime  I  mandó  redactar  unos  libros  donde  se  iban  anotando  todas  las 





  En  1238  se  hace  donación  de  la  alquería  de  Pardines  al  caballero  Roderic  Enyegez. 
Muchas de estas donaciones son de nuevo vendidas o cambiadas por los propios caballeros o 


















de  una  serie  de  impuestos  de  peaje,  portazgo, mesuraje,  aduana,  anclaje,  pasaje…  y  este 



















  El 23 de agosto de 1398, Antonio de Vilaragut y Visconti  creó  con  su  testamento el 
vínculo  del  castillo,  valle  y  honor  de Olocau.  Esto  quería  decir  que  sus  herederos  deberían 
mantener la propiedad de estas tierras “a condición que sia tenido, haber, tener, e, tomar, e, si 



























  En  aquel  año  llegaron  39  nuevas  familias,  pero  aquellos  años  fueron  de  una  gran 
sequía por lo que muchos de ellos abandonaron los pueblos y las tierras que les habían dado, y 




valle de Olocau. Se mejoraron un poco  las prestaciones y ayudas a  los vasallos. Su hijo  Jordi 
Sanç de Vilaragut será nombrado en 1650 marques de Llanera y es entonces cuando restaura 
la  casa  de  la  Señoría  de  Olocau  y  hará  una  serie  de mejoras  en  acequias  y  azudes  para 
aumentar los terrenos de regadío y cultivo de Olocau.11 
  A  comienzos  del  siglo  XVIII  los  valencianos  se  vieron  implicados  en  la  guerra  de 
Secesión librada por los Austrias y los Borbones aspirantes a la monarquía española. El conde 
de Olocau será partidario de los Borbones ante la promesa de seguir manteniendo sus poderes 



































el poder de  los nobles  y de  la  Iglesia  y que  los  labradores obtuvieran  los  títulos  legales de 










  En 1912  las vides de Olocau contraen una enfermedad por  lo que muchos  labradores 



















  En  abril  de  1979  tienen  lugar  las  primeras  elecciones  municipales  democráticas 
posteriores a la Guerra Civil. 

































  En 1325 el prior de  la Cartuja de Portaceli y Olocau pacta con  Joan Escorna  la cesión 
del señorío ante Bertrand Taylata notario real de Lliria. 
  El  30  de  junio  de  1368  la  Corte  de  Gobernación  de  Valencia  autorizó  la  venta  del 
señorío a favor de Antonio Vilaragut como se hace constar en la carta de venta “hizo  Cilia de 
Sent Llir por cuarenta y siete mil sueldos de moneda valenciana del lugar y castillo de Olocau, 
lugares de Marines, Torres, Olla y  la alquería de  la Torre, con  todos  los  términos, derechos y 
pertenencias, molinos,  hornos  y  carnicerías, mero  y mixto  imperio,  jurisdicción  alta  y  baja, 
potestad civil y criminal…”.20 







y en 1493 construye su residencia  junto a  la Torre de Pardines “congregats en el dit  lloch de 
Pardines, donat la dita casa del Senyor, es la porta de l’esglesia del dit lloch…”.22 
 


















  El  palacio  consiguió  su máximo  esplendor  en  esta  época  con  el  segundo  conde  de 
Olocau, Jordi Sanç de Vilragut marques de Llanera, casado con Agnes de Lima y Abreu, sexta 
condesa de Regalados.23 
  En 1787 el palacio  se deterioró a  causa de  los  terremotos de principio de  siglo  y  la 
torre quedo medio hundida.24 
  En  1796  toma  posesión  del  condado  el VIII  conde  de Olocau  don Diego Manuel  de 
Fenollet y Vallterra y mandó construir un nuevo edificio separado de  la torre que se terminó 
seis años después de su matrimonio con doña Sinforosa Crespi de Valldaura y Lezquina, siendo 
recordado  por  una  lapida  cuya  inscripción  dice:  “se  construyo  esta  casa  siendo  Conde  de 
Olocau D. Diego de Fenollet. Año 1796”.25 
  El edificio fue reformado en 1805 por el maestro de obras de Lliria Miguel Vergara de 





























los  terrenos  y  casas de Olocau, por  el precio de  setenta mil  reales quedando  extinguido  el 
Señorío Territorial.29 
  En 1871 muere el conde Pascual Vicent de Fenollet sin herederos directos quedando 
como heredera universal  su  sobrina Mª del Carmen Crespi de Valldaura  y Caro, hija de  los 
condes  de  Orgaz  y  Sumacarcer,  residente  en  la  ciudad  de  Palma  y  casada  con  Josep  de 
Zaforteza y Tagores, que visitó ocasionalmente Olocau. En la casa había pasado a vivir el ultimo 
apoderado  de  las  tierras  que  les  quedaban  a  los  condes,  junto  con  su  familia  don  Roque 
Romero y Puig continuando  luego  su hijo D. Luis Romero Agustí,  labradores que  llevaban el 
cultivo de las tierras del dominio directo de los condes.30 
  En 1879 la condesa Mª Carmen Crespi de Valldaura otorgó poder a Luis Romero Agustí 
para  el  dominio  directo  de  las montañas  sin  cultivar  y  los  bosques  de  Olocau, Marines  y 
Gatova, junto con la masía de la Garrofera. A la muerte de su padre Roque Romero éste habitó 
la casa junto con su familia. 






















A  partir  de  ese momento  se  han  realizado  diferentes  fases  de  rehabilitación:  se  ha 
consolidado la estructura del edificio que tenía peligro de derrumbe, las cubiertas, los muros y 























































  La planta  semisótano es  la destinada a bodega,  se accede a esta planta a  través del 
































  En  la planta baja del  edificio principal  se  sitúa el  granero  al que hay que  acceder  a 
través de unas escaleras desde  la cuadra. El granero  tiene una dimensión de 26x5 m, posee 



















































  La  planta  primera  es  la  utilizada  como  residencia.  Posee  tres  amplios  salones 





































































Es  el  elemento  constructivo  más  complicado  de  analizar  in  situ  puesto  que  se 




bajo  el muro  esta  será más  ancha  que  el muro,  de  esta manera  los  cimientos  consiguen 






















El estudio de  los muros no se podrá realizar en toda  la fachada ya que  la mayoría del 
paramento se encuentra revestido. 
Todo  el  edificio  está  resuelto  con  muro  de  mampostería  como  antiguamente  se 
ejecutaban los muros romanos, es decir utilizando la técnica del “Opus Mixtum”. Esta técnica 
consiste en ejecutar  las hojas exteriores mediante mampostería y  la hoja  interior esta rellena 
con casquijo y mortero de cal. 34 
El ancho del muro oscila de 0,50 m a 1 m de grosor. 
Los  puntos  singulares  del  muro  como  las  esquinas  y  la  formación  de  huecos  se 
resuelven con fábrica de ladrillo de aproximadamente una dimensión de 25 x 13,5 x3,5 cm. En 
ambos  casos  la  fábrica  de  ladrillo mejora  la  traba  de  los  paramentos,  proporciona mayor 
uniformidad  en  sus  jambas,  presenta mayor  homogeneidad  en  la  absorción  de  esfuerzos  y 











































El  método  constructivo  del  tapial  necesita  una  base  seca  que  normalmente  está 
constituida por un cimiento de piedra del lugar, que eleva el muro unos 30 cm por encima del 












































  En  la  bodega  las  bóvedas  planas  realizadas  con  ladrillo  están  separadas  por  arcos 
carpaneles. El arco carpanel es un  tipo de arco  rebajado que  se  forma a partir de él, con el 
añadido de pequeños arcos en los extremos; arcos que tienen su centro en la línea de imposta 
para conseguir en ellos una forma redondeada. 
Su  trazado  consta  por  tanto  de  varios  arcos  de  circunferencia  tangentes  entre  sí  y 
también  con  las  líneas  verticales  de  jambas  o  mochetas.  Además  de  los  dos  centros  de 
circunferencia en la línea de imposta para su arranque redondeado, el arco carpanel tiene uno 





















La curvatura de todos  los arcos de  la edificación  la proporciona el mortero de relleno 
































encima  se disponen una o más hojas de  ladrillos  y mortero de  cemento,  eso hace que  sea 
mucho más ligera que las bóvedas construidas con otros sistemas. Normalmente se hacía con 
una cimbra delgada que se desplazaba o, muy frecuentemente sin cimbra ya que el yeso tiene 
un  fraguado  tan  rápido  que  permite  poner  un  ladrillo  al  lado  de  otro  haciendo  que  se 


























Los  forjados dentro del edificio principal de  la Casa de  la Señoría  tienen un espesor 
aproximado de 38 cm. Están resueltos mediante viguetas de madera apoyadas en el muro de 
carga con una separación de ejes entre ellas de 70 cm, con dos roscas de revoltón de  ladrillo 
macizo.  La  primera  rosca  recibida  con  yeso  de  fraguado  inmediato  por  lo  que  sirve  de 
encofrado y la segunda recibida con motero de cal a rompejunta con la primera. 
Las viguetas poseen dos aletas laterales para el apoyo de las roscas de ladrillo. 

























Teniendo  en  cuenta  los  ejemplos  coetáneos  podemos  adivinar  que  se  trata  de  una 
escalera hecha  a partir de bóvedas  tabicadas de  ladrillo,  seguramente  con  rasilla o  ladrillos 
macizos. 
Estas bóvedas se construyen a partir de una primera rosca tomada con yeso, apoyando 
sobre una pared y a partir de ahí  se  superponen una o más  roscas de  ladrillo  tomados  con 




















La  cubierta  del  edificio  principal  está  resuelta  mediante  cubierta  inclinada  no 
transitable a cuatro aguas y terminada con teja árabe. Esta se resuelve mediante una viga de 
madera sobre  la que apoyan  los pares de madera. Sobre estos pares se colocan  las correas, 



























































































En  el  edificio principal  el  revestimiento de  los  suelos  es mediante  solado  a base de 






















Los  peldaños  de  la  escalera  de  acceso  a  planta  primera  y  a  la  entreplanta  se 
encuentran revestidos con azulejos cerámicos. 
En la unión entre la tabica y la huella se ha colocado una pieza de madera (mamperlán) 








































































Las  grietas  son  aberturas  de  unos  milímetros  de  espesor  y  de  gran  longitud  no 
controladas que afectan a  las superficies de  los muros. Estas suelen afectar a todo el espesor 
de la pieza. 
Las  fisuras en  cambio  solo afectan de  forma  superficial al espesor. Tienen  la misma 





‐ Grieta  en  los  muros  que  comienzan  en  la  coronación  de  estos  y  se 
distribuyen  por  toda  la  superficie.  Estas  grietas  son  de mayor  espesor  a 
medida  que  se  acercan  a  huecos  de  puertas  y  ventanas.  Estas  grietas 
podrían estar debidas a un asiento diferencial de la cimentación. 























y  se  revoca  de  nuevo  con mortero  de  cal,  con  acabado  rugoso  en  el  exterior  y  liso  en  el 
interior, como el original. 
Para  solucionar  las  fisuras  no  estabilizadas  pertenecientes  al  soporte  en  zonas  de 
discontinuidad  como  juntas,  cambio  de material,  etc…  primero  se  retirara  el  enlucido  y  se 
limpiara toda la superficie a tratar. A continuación se sellara la junta con mortero y se realiza 
un cosido de  las grietas en toda su  longitud, realizando unos taladros a  los  lados de  la grieta 
con un ángulo de 45º. En  siguiente  lugar  se colocara una malla  sobre  la grieta,  se utilizaran 
mallas de  refuerzo  constituidas por  fibra de  vidrio  en  su  interior, poseen un  recubrimiento 
plástico  resistente a  la alcalinidad de  los  cementos y  las  sales que  las hace adecuados para 
armar  el  cuerpo  del  revestimiento,  para  que  pueda  soportar  tensiones  y movimientos  de 
origen térmico de dilataciones y contracciones. 
Para  solucionar  las  microfisuras  se  llevara  a  cabo  un  picado  de  la  superficie  del 














impulsada  también  por  el  viento,  sobre  las  superficies  de  la  edificación,  se  infiltra  en  los 
materiales  a  través  de  grietas,  fisuras,  juntas  mal  selladas,  solapes  mal  ejecutados  o 
deteriorados,  puntos  de  encuentro,  uniones,  sumideros  de  cubierta  o  simplemente  por  la 
existencia de materiales envejecidos. 
Estas  humedades  se  producen,  lógicamente,  a  través  de  superficies  expuestas  al 
exterior, manifestándose  en  locales perimetrales o  cercanos  a  ellos.  Su  localización  es muy 
variable,  tanto en muros  como en  techos. No  siempre  su manifestación  se produce  junto o 
cercana a  la zona de  infiltración, pues el agua puede recorrer  largo camino antes de dejarse 
notar. 




veces  aparecen manchas  alargadas.  La  extensión  de  estas manchas  es  variable  y  no muy 
grande, salvo en casos en que el agua queda embalsada (caso de cubiertas). 




















Los  desprendimientos  en  el  material  se  podrían  definir  como  la  separación 
incontrolada del material de revestimiento, de la superficie que lo sirve de soporte y agarre, es 
decir no forman parte de una unidad. 





‐ Por dilatación de elementos  infiltrados, que  aparecen  cuando  resulta un 










‐ Por  falta  de  adherencia,  ya  sea  porque  en  el  momento  de  aplicar  el 
mortero  el material  de  soporte  no  había  sido  humedecido  o  porque  su 
superficie no estaba limpia de polvo. 
‐ Por un movimiento elástico del soporte, aunque esta posibilidad se podría 
desechar  ya  que  el mortero  de  cal  garantiza  un  buen  comportamiento 
elástico. 
‐ Otros  de  los  factores  que  condicionan  el  estado  es  la  exposición  a  los 
agentes  atmosféricos,  la  diferente  dosificación  del  mortero  en  las 
diferentes  capas  aplicadas,  así  como  la  heterogeneidad  del  soporte 
(piedra, ladrillo y mortero de cal). 
La  pérdida  del  revestimiento  interior  tanto  del  yeso  como  de  la  pintura  puede  ser 
causada por un exceso de humedad acumulada en el  soporte debida a  las  filtraciones de  la 
lluvia, condensaciones intersticiales del vapor de agua o humedad transmitida por el terreno. 
También  se  puede  deber  a  las  variaciones  dimensionales  del  soporte  a  causa  de 
cambios de temperatura muy agresivos existentes en la zona. En el caso concreto de la pintura 
puede  deberse  a  la  retracción  de  la  propia  pintura  por  sus  características  o  por  la 
incompatibilidad entre pintura y soporte.  
La intervención propuesta en el caso del mortero de cal exterior será la eliminación de 
los  revestimientos  degradados. Una  vez  finalizada  esta  primera  intervención  se  aplicará  un 
mortero base que servirá de mortero de nivelación y agarre con  los materiales de soporte. A 






















































































Las  posibles  causas  son  evitar  el  deterioro  de  las  zonas  donde  ha  habido  un 
desprendimiento o para revestir los huecos cegados. 
Los  parcheados  se  encuentran  en  zonas  dispersas  tanto  en  el  interior  como  en  el 
exterior de la almazara y el lagar. 
Estos  serán  eliminados  hasta  encontrar  la  superficie  apropiada  para  revocar 









hongos  se  alimentan  de  los  componentes  de  la  pared  celular  llegando  a  provocar  la 
destrucción  completa  de  esta.  Las  hifas  producen  productos  químicos  que  disuelven  los 
nutrientes  de  la madera  con  los  que  se  alimentan.  Su  efecto  es  la  perdida  de  densidad  y 
resistencia acompañadas de un cambio de coloración. Según va desarrollándose la pudrición se 







proceso se  llega a  la destrucción  total de  la estructura de madera perdiendo  totalmente sus 
propiedades mecánicas. 
Las pudriciones pueden clasificarse en los siguientes grupos: 
‐ Pudrición  parda:  Es  la más  grave,  en  ella  los  hongos  que  la  forman  se 
alimentan  de  celulosa  dejando  como  consecuencia  un  residuo  de  color 
marrón oscuro. Al  secarse  la pieza  tiende agrietarse  formando pequeños 
cubos o prismas que  se disgregan  con  facilidad  entre  los dedos  como  si 
fuera polvo. El ataque inicial favorece al ataque posterior de otros insectos 
como la carcoma o las termitas. 
‐ Pudrición  blanca:  Esta  producida  por  hongos  que  se  alimentan 







de  ataque  similar  al  utilizado  por  los  causantes  de  pudrición  parda;  se 
degrada  preferentemente  la  celulosa.  Los  hongos  de  pudrición  blanda 
atacan  la celulosa de  las paredes celulares y  forman a menudo cavidades 
microscópicas en la pared secundaria celular. La pudrición blanda aparece 






el nido en  la oscuridad van construyéndose galerías de  tierra hasta encontrar madera. En  la 































de  la  incultura  y,  sobre  todo,  la  falta  de  sensibilidad  hacia  el  Patrimonio  Cultural;  falta  de 







valores  que  representa  un monumento  como  patrón  que  mide  la  identidad  colectiva  del 
pueblo. 
El  cerramiento  exterior  que  rodea  todo  el  conjunto  constructivo  de  la  Casa  de  la 
Señoría está compuesto por un muro de mampostería en seco en el cual se pueden observar 
diversos  grafitis.  Para  eliminarlos  se  utilizara  un  sistema móvil  basado  en  un  principio  de 
chorreo en seco por succión. 
Este  sistema  consiste  en  un  aparato móvil,  en  el  cual  se  coloca  una  campana  de 












En el  solado de planta baja del edificio principal  se observa  la perdida de parte del 
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FICHA Nº 1 
PATOLOGÍA: GRIETAS Y FISURAS 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA POSIBLES CAUSAS SITUACIÓN EN EL PLANO 
 
Existencia en los muros de fachada de grietas y fisuras. Las más importantes 
son unas grietas verticales e inclinadas en la fachada interior oeste del lagar y 


















PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
 
1. Poner testigos para comprobar que las grietas no se abren más porque 
podría ser que los asientos continuaran. Si fuese así habría que 
recalzar la cimentación para evitar la causa. 
2. Quitado de los enlucidos y limpieza de toda la superficie a tratar. 
3. Relleno de la junta con masillas acrílicas. 
4. Aplicación de una imprimación para aumentar la adherencia del 
soporte. 
5. Por último se revoca con mortero de cal. 
       En las microfisuras simplemente se realizará un picado del 
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FICHA Nº 2 
PATOLOGÍA: GRIETAS 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA POSIBLES CAUSAS SITUACIÓN EN EL PLANO 
La grieta se encuentra en la planta primera en el encuentro de la fachada sur, 







La causa de la grieta es la falta de traba en el 
encuentro de paños como consecuencia del 








PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
 
1. Quitado de los enlucidos y limpieza de toda la superficie a tratar. 
2. Relleno de la junta con mortero. 
3. Cosido de la grietas en toda su longitud: 
- Realizar unos taladros a los lados de la grieta con un ángulo de 45º 
- Limpieza del interior de la perforación 
- Introducir varillas de fibra de vidrio cogidas con resina epoxi. Estas 
se cortaran una vez colocadas para que se queden enrasadas con 
el paramento 
4. Colocación de una malla sobre la grieta para que el enlucido se agarre 
bien a esta zona. 
5. Por último se enlucirá y pintará. 
       En las microfisuras simplemente se realizará un picado del revestimiento 
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FICHA Nº 3 
PATOLOGÍA: HUMEDADES POR FILTRACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA POSIBLES CAUSAS SITUACIÓN EN EL PLANO 
Se observa la presencia de manchas de humedad en el revestimiento de yeso 
tanto en los paramentos verticales como en los revoltones del forjado, pero 
todas focalizadas en la zona de la fachada norte y localizadas en las partes 





La principal causa de la aparición de las 
humedades es por filtración del agua por el 
encuentro entre la cubierta de la almazara y el 









PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
La solución será ejecutar una impermeabilización en el encuentro entre la cubierta y 
el paramento. 
1. Levantado de tejas, bardos y pares de madera. 
2. Colocación de una capa de impermeabilización en el encuentro con el 
paramento. 
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FICHA Nº 4 
PATOLOGÍA: DESPRENDIMIENTO EN REVESTIMIENTOS Y PINTURAS INTERIORES 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA POSIBLES CAUSAS SITUACIÓN EN EL PLANO 
Perdida de parte del revestimiento de yeso y pintura con carencia del mismo 





Las causas son diferentes para las faltantes 
volumétricas, están las ocasionadas por la 
humedad y en otras simplemente se ha 










PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
1. Realizar saneado del yeso y mortero de cal disgregado mediante picado. 
2. Realizar una primera capa de yeso y tras esta colocar una armadura tipo 
mallatex o similar para evitar posibles desprendimientos del material. 
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FICHA Nº 5 
PATOLOGÍA: DESPRENDIMIENTO EN REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA POSIBLES CAUSAS SITUACIÓN EN EL PLANO 
Se observa la perdida de parte del revestimiento de las fachadas tanto de la 
almazara como del lagar, con carencias de mortero de cemento utilizado 
como revestimiento. También existe perdida de mortero de cal de la fachada, 
que son parte del soporte del revestimiento, todo se ha focalizado 
principalmente en las partes bajas de las fachadas. Aparecen también varios 
parcheados de mortero de diferente antigüedad que se conservan en 
diferente estado. 
 
Las causas son diferentes para la falta de 
material, pueden estar ocasionadas por 
dilatación de elementos infiltrados, por falta 
de adherencia, por movimiento elástico del 
soporte o por los agentes atmosféricos a los 









PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
1. Se procederá al saneado de la superficie del soporte del revestimiento así 
como a la eliminación del revestimiento descolgado mediante picado. 
2. Aplicación de la primera capa de mortero de cemento, previo humedecido 
de la superficie del soporte, y colocación de malla-mortero para evitar 
futuros desprendimientos. 
3. Aplicación de la capa de terminación de mortero de igual dosificación que la 
primera, con el acabado superficial correspondiente para su posterior 
pintado. 
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FICHA Nº 6 
PATOLOGÍA: PERDIDA DE MORTERO DE CAL EN MUROS 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA POSIBLES CAUSAS SITUACIÓN EN EL PLANO 
Perdida de parte del mortero de unión de los mampuestos, llegando a existir 






La principal causa es el lavado de la superficie 
del paramento por lluvias etc… Se da en las 
zonas en las que se ha desprendido el 









PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
Esta patología se encuentra ligada a la perdida de revestimientos en los muros, se 
origina en las zonas donde se ha perdido el revestimiento, por lo tanto la solución es 
idéntica a la indicada en el desprendimiento de revestimiento exterior. 
1. Se procederá al saneado de la superficie del soporte del revestimiento así 
como a la eliminación del revestimiento descolgado mediante picado. 
2. Aplicación de la primera capa de mortero de cemento, previo humedecido 
de la superficie del soporte, y colocación de malla-mortero para evitar 
futuros desprendimientos. 
3. Aplicación de la capa de terminación de mortero de igual dosificación que la 
primera, con el acabado superficial correspondiente para su posterior 
pintado. 
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FICHA Nº 7 
PATOLOGÍA: LESIONES EN CARPINTERÍA DE HUECOS 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA POSIBLES CAUSAS SITUACIÓN EN EL PLANO 
Se observa la pudrición de las carpinterías en diferentes grados afectando a 






En la mala conservación de las carpinterías 
influyen varios factores como la orientación 
del hueco, el grado de exposición a los agentes 
atmosféricos (si están colocados en el haz 
exterior o en el interior), la falta de 









PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
1. Sustitución de los elementos que no se pueden recuperar. 
2. Aplicación de tratamiento insecticida y fungicida. 
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FICHA Nº 8 
PATOLOGÍA: CEGADO DE HUECOS 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA POSIBLES CAUSAS SITUACIÓN EN EL PLANO 
Creación de un tabique, mediante ladrillos o bloques de hormigón, que impide el 
acceso a un espacio que originalmente se abrió para la entrada de luz o para acceder 





No sabemos las causas que motivaron el 









PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
1. Apuntalado. 
2. Eliminación del tabique. 
3. Colocación de dintel en huecos. 
4. Retirado del apuntalado. 
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FICHA Nº 9 
PATOLOGÍA: PARCHEADOS POSTERIORES 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA POSIBLES CAUSAS SITUACIÓN EN EL PLANO 
Consisten en superficies irregulares de revoco de un material distinto al original y 






Posiblemente se realizaron para evitar el 
deterioro de las zonas donde habían 










PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
Se procederá de idéntica forma a la indicada en el desprendimiento de revestimiento 
exterior. 
1. Eliminación de los enlucidos y limpieza de toda la superficie a tratar. 
2. Aplicación de la primera capa de mortero de cemento, previo humedecido 
de la superficie del soporte, y colocación de malla-mortero para evitar 
futuros desprendimientos. 
3. Aplicación de la capa de terminación de mortero de igual dosificación que la 
primera, con el acabado superficial correspondiente para su posterior 
pintado. 
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FICHA Nº 10 
PATOLOGÍA: GRAFITIS 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA POSIBLES CAUSAS SITUACIÓN EN EL PLANO 
Acción perjudicial provocadas por los seres vivos. Se trata de acciones producto de la 
incultura y, sobre todo la falta de sensibilidad hacia el Patrimonio cultural; falta de 
conciencia ciudadana y en general desconocimiento que se tiene sobre los 
importantes valores que representa un momento como patrón que mide la 




Vandalismo, inconsciencia y falta de cultura 
por parte de los ciudadanos. 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
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FICHA Nº 11 
PATOLOGÍA: PERDIDA DE ELEMENTOS DE SOLADO 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA POSIBLES CAUSAS SITUACIÓN EN EL PLANO 
Perdida de parte del pavimento de planta baja, debido a la deficiente fijación 






Las posibles causas pueden ser la deficiente 
mantenimiento del pavimento, el exceso de 
humedad y el mal agarre. 
 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
1. Retirar todos los restos de pavimento que queden sueltos en la zona 
afectada. 
2. Eliminar los restos de mortero y limpiar la zona. 
3. Aplicar una capa de mortero de regularización. 
4. Colocar el nuevo pavimento, lo mas semejante posible al existente,  con 
mortero. 






























































































































































































































































































































Antes de realizar cualquier tipo de  levantamiento grafico de  la Casa de  la Señoría de 
Olocau,  mediante  la  elaboración  de  croquis  del  edificio,  se  busco  información  grafica  de 
proyectos anteriores existentes.  
A  los  proyectos  de  remodelación  recientes  no  pude  tener  acceso  ya  que  en  el 
Ayuntamiento  no  disponían  de  ellos,  como  se  puede  justificar  en  el  Anexo  I,  lo  único  que 
encontré  a  través  de  la  página web www.olocau.biz/reportajes/casa‐senyoria,  fueron  unos 
















Estos planos sirvieron de base para el  levantamiento de planos  tenaz y  riguroso que 
nos  llevara  al  pleno  conocimiento  del  edificio  y  de  sus  elementos  constructivos,  de  sus 
modificaciones y ampliaciones…, es decir de su historia. 
La  toma  de  datos  para  la  realización  del  levantamiento  planimétrico  ha  seguido  la 
metodología común en estos casos. Empezó por una medición anotando de forma precisa las 
longitudes,  alturas  y  triangulaciones necesarias para obtener  las distancias  y  ángulos de  las 
líneas ya definidas en los croquis. El siguiente paso fue el de la puesta a escala por ordenador, 
mediante el programa Autocad 2010, consiguiendo  la digitalización de todos  los datos de  los 







Ha sido muy  importante para  la elaboración de  los planos una toma de datos basada 
en unos croquis con  la máxima definición posible, debido a que  las finalidades de  los mismos 
eran:  la de poder  ser utilizados para  realizar  la puesta a escala  y  la de  comprender en una 
primera  fase  la geometría y  los elementos constructivos del edificio. Es decir, conseguir una 
fácil lectura y una mayor rapidez de síntesis del objeto dibujado. 


















distancias  en  planta  y  algunas  alturas  pequeñas  y  alcanzables,  tomando  las  precauciones 
necesarias para obtener una mayor precisión y un menor margen de error. 








Para  la  realización de parte de este  trabajo  se ha utilizado  la  fotogrametría métrica. 
Esta  técnica  trata  de  obtener  información  métrica  bidimensional  a  partir  de  imágenes 
fotográficas.  Esta  área  estudia  las  tareas  relacionadas  con  la  medición  de  magnitudes 






información  en  primera  instancia  de  la  geometría  del  objeto,  es  decir  información 
bidimensional.  























































necesario  tener  las  imágenes  a  la  mayor  resolución  posible,  llevar  a  cabo  una  serie  de 
precauciones en  la  toma de  fotografías y efectuar previamente una corrección angular de  la 



















  A continuación  introduciremos  las coordenadas de cuatro puntos, como mínimo, que 
se encuentren en un mismo plano, tres de ellos no deben coincidir en una misma recta, ya que 





































































































































Respecto  al  levantamiento  grafico  realizado  he  podido  comprobar  que  es  el 
instrumento  para  alcanzar  un  grado  de  criterio  elevado  a  la  hora  de  proponer  diferentes 
intervenciones de carácter constructivo, y que la documentación aportada no es otra cosa sino 
un  beneficio mutuo  para  el  edificio  de  gran  valor  patrimonial  y  para  nosotros mismos,  en 
cuanto a la obtención de un mayor nivel cultural arquitectónico. 
Creo  que  la  utilización  de  los  instrumentos  informáticos  para  la  elaboración  del 
levantamiento de planos va a ser de gran ayuda para la posterior manipulación de los dibujos 
en intervenciones futuras, ahorrando de este modo tiempo que ya ha sido empleado. 
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Anexo I 
 

